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 India looks for alternative energy options
Protests against the Kudankulam Nuclear Power Plant in Tamil Nadu turned violent on September 10, 2012 [AP]
Even as trust in India's nuclear power programme in the international arena grows steadily, trust on its domestic front
has been eroding over the last few decades.
Since the 1­2­3 Agreement between India and the US in 2005, the UK, Canada, Russia, France, South Korea,
Kazakhstan and even Namibia have signed civilian nuclear co­operation agreements with India to export uranium and
nuclear technology.
Australia too, with the world's largest known uranium resource, is now in the cusp of finalising a deal to export the
commodity to India. 
On the home front however, it is quite a different picture. Protests against the Kudankulam Nuclear Power Plant
(KKNPP) in Tamil Nadu, India's largest so far, first started in 1988 with no more than 1,000 villagers turning up at a
rally in Tirunelveli. This number has now snowballed to nearly 10,000 men, women and children in the most recent
protests that turned violent on September 10.
The resistance has also taken many new innovative forms: From protestors submerging themselves in the Arabian
Sea in emulation of the "Jal Satyagraha" activists in Madhya Pradesh, to sea­based protests that included 700
boats carrying 3,000 fishermen. 
Expanding nuclear programme 
Even India's own Comptroller and Auditor General's 2012 report gave a scathing review of the Atomic Energy
Regulatory Board (AERB), highlighting the structural weaknesses of the regulator and its inability to ensure that
safety requirements are met by the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). 
The NPCIL has also been hauled to court by anti­nuclear
activists for failing to disclose the safety report for the
KKNPP. 
Why then, is the rest of the world so ready to trust India's
nuclear establishment while its own people are ever more
doubtful of the country's experts? 
For one, the trust issues in international relations rarely go
beyond concerns over non­proliferation and military
applications of uranium and nuclear technology, and India
has done well on both fronts. 
But with the Fukushima disaster just over one year
behind us, India's nuclear establishment has found itself confronted by the public on a large scale for the first time
over the same questions of safety and regulatory capture in Japan. 
In addition to that, India's nuclear programme today is expanding faster than ever before in the country's history.
Since its inception in 1957, India only had small to medium sized indigenous reactors, between 100MW to 540MW.
These contribute a mere 3.2 percent of India's energy mix today.
This is set to change exponentially with mega­projects like the KKNPP, which is just the beginning of an ambitious
expansion programme to increase the share of nuclear power to 25 percent by 2050. This involves building large
nuclear parks housing four to six reactors of capacities ranging from 1,000MW to 1,650MW. 
The scale of such projects alone changes the dynamics of risk in terms of cost, impacts and human resource
issues. But more importantly, unlike the early indigenous reactors made with Indian technology, these mega­projects
are in collaboration with foreign companies from Russia, France and the US, which raises questions about liability.
This is where poor legislation has done greater disservice to the industry by the Civil Nuclear Liability Act of 2010,
which introduced clauses to make technology suppliers responsible in the case of an accident, contrary to the
international standard which places liability on the operator of the facility. 
As a solution to this, the government offered Russia a waiver of the nuclear liability agreement for the Kudankulam
plant, setting a precedence for negotiations with the French and US reactors too.
This not only makes a mockery of the 2010 Act, but portrays the nuclear establishment as acting more in the
interests of foreign companies instead of the local population, further eroding public trust. 
These recent developments ­ coupled with pre­existing fears about radiation and health impacts ­ create a feeling of
risk that is not based on the lack of information, but on feelings of fairness and the lack of trust in the experts and
the organisations they represent. 
The explosion of protests in Kudankulam will continue and spread to the other planned mega projects if the
government does not reassess the root cause of public resistance.
Environmental costs and risks
This is not about the logics of the technology, energy security or India's growth imperative, but about feelings of
disempowerment, unequal access to the benefits of nuclear power and the uneven distribution of the environmental
costs and risks that host communities have to bear. 
But this conflict of interests is not inevitable. The reality is that both camps share common interests. Both want India
to develop, modernise and strengthen its position as an emerging global power. But the contention lies in who bears
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the cost of India's growth and who enjoys the benefits. 
And while a perfectly equitable world is impossible, a more attainable goal
for now is to have a more equitable decision­making process that engages
with all stakeholders. For this to happen, "feelings" have to be
acknowledged on both sides. 
On the one hand, the nuclear establishment in India needs to recognise
that local community fears about radiation may be imagined, but have
very real economic consequences when the fishermen are unable to sell
their catch in the local market because people suspect the fish may be contaminated.
On the other hand, the local community must be patient with the technology. They need to come to terms with a "no
100 percent safe" guarantee and rather focus on working with the nuclear establishment and those with the expertise
to build resilience against the risks as a joint effort. 
Greater focus could be placed on local level collaboration ­ not just communication. The Department of Atomic
Energy already has localised regulation and environmental monitoring groups in each of its plants.
Why not bring in community leaders as co­regulators at the local level? India's nuclear scientists are privy to the fact
that the locals know their land better than they do. Why not consider innovative ways of integrating these spheres of
knowledge into their safety systems to enhance robustness? 
Finally, it is important to recognise that people develop social relations with their environment in the same way
nuclear scientists attach their sense of identity to the nuclear organisation. These relations form the basis of their
sense of ontological security, without which, all further plans for nuclear expansion will be perceived as a threat and
be met with resistance.
Investing in infrastructure like hospitals, schools and markets help support this sense of security and is a small price
to pay compared to the coffers of money spent on mobilising thousands of police to quell unarmed civilians. 
It would be pointless if India succeeds in securing international uranium supply but not have the social licence to
expand its nuclear programme at home. They may be able to push the project forward for now, but in a post­
Fukushima era, public opinion can no longer be ignored.
The nuclear establishment is beginning to realise this and is making efforts in public outreach and communication.
But meaningless knowledge transmission is like filling a glass that is already full.
By reorienting the agenda towards trust­building, the nuclear industry will not only gain the social licence to operate,
but also improve resilience of the local community in partnership with the nuclear community. 
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desire to push technology to the horizon to destroy all life form with nuclear reactions. We have had Chernobyl and Science
has been unable to manage the nuclear reaction gone amoke; then, Three Mile Island leak of heavy water, Fukushima nuke
reactor destruction because of earth quake and resulting Tsunami where land as in Chernobyl are laywasted by nuclear
pollutants and that pollutants are spreading into other virgin environment. We do not know if there is any Nuclear release of
radioactivity in Europe where the Operators have kept the release under raps. The Romans has left Europe Forest bare and
as greedy economics persists we seems to be heading into the company of Mary Shelley's  "Frankenstein". Maddening, or I
got it wrong, I think not. 
aschops and 1 more liked this  Like  
Oil is bad for the environment and coal is worse.  Natural gas is ok but not without some harm to the environment.  Solar water
and wind are nice but certainly not enough to replace the first two.  I don't get the resistance to nuclear power.  I bet more coal
miners have died mining coal than people that have died from nuclear power plants.  What do you people want, to go back to
the old days of candles and horses? If you want your electricity and a clean environment, then you have to accept some risk.
Like  
It's a pity you omitted to mention that it was Nixon who elected to choose between Nuclear power and Photosynthesis
power to develop Nuclear. Apparently, he made that election on the grounds that Nuclear has two potential one, the
Nuke bomb and the other harnessing Nuke power generation. Photosynthesis was basically an inert power cannot be
used in warfare and also to do so would have granted Tropical countries a great source of power.  
aschops liked this  Like  
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